












































































































































(Kwako- ) Quako,(Kumba- ) Cumba,
(Okiraka-)Ocrekaのような名前をもつ人々
がいる0-万､ リベ リアを建国した解放奴隷た
ちは､かつての主人の名前を自らの名前として
選択した [Madubuike,ibid.]｡前者は名前の記
号性ならぬ由緒や意味を尊重するがゆえであり､
後者は記号に託 して合衆国出自をことさらに誇
りたいがゆえであった｡
(こんま とおる 神奈川大学社会人類学)
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